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●滋賀県内初！手術支援ロボット
　「ダ・ヴィンチ」を導入
●先進医療のご紹介
●第６回「まごころ職員大賞」が決定
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●寄せられたご意見と回答
（財）日本医療機能評価機構認定病院　滋賀医科大学医学部附属病院
　今年３月、内視鏡手術支援ロボット「ダ・ヴィンチSi」を滋賀県内で
初めて導入しました。ダ・ヴィンチを使った手術では、医師が３Ｄ画像
を見ながらロボットを遠隔操作することにより、安全で正確な手術を行
うことができます。
　医師はモニターに映る高
解像度の３Ｄ画像を見なが
ら、電気メスやカメラなどの器具を取り付けた
アームを遠隔操作します。このアームは人間の
手首よりも細かい動きが可能で、手ぶれ防止の
機能を備えており、また、カメラは自由にズー
ムできることにより、医師を補助し、負担を軽
減することができます。
　患者さんにとっても、手術中の出血がこれまでの内視鏡下
手術に比べて半分程度にまで抑えられ、傷口も小さいため回
復が早く、負担が少なくなるというメリットがあります。
　当院では、泌尿器科において、前立腺がんの全摘出手術に
使用します（保険適用対象）。今後は、子宮頸がんや大腸がん
などへの導入も考えています。
　５月15日㈬には、１例目となるロボット支援前立腺全摘除術が泌尿器科成田講師によって
施行されました。術後経過も問題なく、患者さんは５月23日㈭に退院されました。
取材を受ける柏木病院長と成田講師
遠隔操作する医師
　去る５月２日㈭には、手術実施に向けて、
執刀医、麻酔科医、看護師、臨床工学技士
によるデモンストレーションが行われまし
た。器具の組み立てから始まり、記録写真
を撮りながら、ひとつひとつの動作を確認
しました。この模様は新聞やテレビ等で広
く報道されました。
　平成25年3月、この方法を用いたヘルペスウイルス感染症の
診断が、熊本大学、産業医科大学、浜松医科大学に続いて全国
で４番目に滋賀医科大学でも先進医療として承認されました。
　ヘルペスウイルス感染症には、単純ヘルペスウイルスと水痘
帯状疱疹ウイルスというウイルスがあり、単純疱疹、水痘、帯
状疱疹という病気をおこします。単純疱疹は、俗に熱の華と呼ばれる口や陰部の周囲
に水疱をつくる病気で、水痘はいわゆる水ぼうそうのことです。帯状疱疹は、子供の
頃に水痘として感染したウイルスが高齢になって再活性化する病気です。
　それらの病気は、帯状疱疹のように痛みが問題となることはありますが、いずれも
健康な人では命に関わることはほとんどありません。しかしながら、白血病など免疫
力が低下している患者さん、あるいは、膠原病などの病気の治療のために免疫力を抑
える薬を内服している患者さんでは、ヘルペスウイルス感染が非常に重症になること
があり、診断が遅れた時には命の危険もあります。
　さらに、そういっ
た患者さんに生じ
たヘルペスウイルス
感染症は、非典型的
な発疹となり、診断
が難しいことがあり
ます。そのような場
合は、以前より行わ
れている水疱を顕微
鏡で調べる細胞診と
いう検査より、はる
かに高感度で、かつ、
確実な方法であるウ
イルスの遺伝子を直
接調べるPCR法という方法が有効です。
　今後、このような検査が必要な患者さんには、内容をご説明させていただき、ご了
解いただいたうえで実施し、より確実な診断を行いたいと考えています。
　
皮膚科
先進医療のご紹介
～単純疱疹ウイルス感染症又は水痘帯状疱疹
　ウイルス感染迅速診断（リアルタイムPCR法）～
　総投票数533票の中から、患者サービス向上委員会において、５Ｄ病棟勤務の以下の
職員に決定しました。平成25年３月21日㈭には授賞式が行われ、柏木病院長から表彰
状と記念品の贈呈があり、ねぎらいの言葉がかけられました。
　これからも、心あたたまる医療の提供を目指し、接遇向上に向けた取り組みを実施し
てまいります。
シリーズ「医療用語解説」第１回
～クリニカルパスについて～
　クリニカルパスとは、患者さんの病気を治すうえで必要な治療・検
査やケアなどをタテ軸に、時間軸（日付）をヨコ軸に取って作った診
療スケジュール表のことで、医療者はこのスケジュール表に従って標
準的で適切な治療を提供します。患者さんには、スケジュールの内容をわかりやすく説明
した用紙をお渡ししています。
　クリニカルパスを利用することで患者さんは入院中の予
定を前もって知ることができるので、疑問点や不安な点に
ついて相談や質問をしていただき、安心して検査や治療を
受けていただけます。
　当院では現在174種類のクリニカルパスが運用されており
ます。患者さんの病気や病状に応じてより良い治療ができ
るよう、クリニカルパスの運用がその一助となるべく職員
一同努力しております。
　職員の患者サービス・接遇意識の向上を啓発することを目的に、
患者さんやご家族の方々から「対応が良かった」等とご推薦をい
ただいた職員を表彰する制度で、今回で第６回目となりました。
第６回「まごころ職員大賞」の
受賞者が決定しました！
医療サービス課
医療サービス課
患者さんの声
高齢の父に親切・
丁寧・わかりやす
く説明してくれた。
患者さんの声
患者の痛みに寄り
添ってくれたのが
うれしかった。
辻林　由果さん 三崎　春奈さん
「まごころ職員大賞」とは…
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寄せられたご意見と回答　
～ご意見箱より～
医療サービス課
　当院に対する様々なご意見を気軽にお寄せいただくために、各階にご
意見箱を設置しております。これまでに寄せられたご意見と当院からの
回答・改善点などをご紹介します。
寄せられたご意見 回答・改善点など
◦待ち時間について
予約をして受診しました。
予約時間：午前11時15分～30分。
午前11時15分に受付し、診察開始時間が
午後１時の少し前。診察時間５分たらず。
あまりにも長時間待ち…？　とても疲れ
ました。
長時間お待たせいたしまして、申し訳あり
ませんでした。他の患者さんの容態、緊急
手術などにより、予約時間より遅くなる場
合があります。途中でお声かけをさせてい
ただく等、今後配慮いたします。
◦設備について
お見舞いに来たのですが、喫煙所がなく、
院内すべて禁煙とは…不思議です。職
員の方にも喫煙者はおられると思います。
屋外庭園等あるようですので、院内のど
こかに喫煙室（分煙室）を設置すること
はできないでしょうか？
大学病院としての社会的使命
から、また、禁煙外来診療を
行っているため、禁煙に取り
組んでおります。ご理解願い
ます。
◦環境（節電）について
最小限のあかりは必要と思いますが、昼
間の病室の廊下および室内灯はできるだ
け消灯してはいかがでしょうか。
治療業務および転倒のことを考えると、安
全のために必要と考えられる箇所は点灯し
ております。病院として、エレベーター台数、
外来棟廊下、病院玄関ホールなどできる範
囲での節電を行っております。ご理解とご
協力をお願いいたします。
　貴重なご意見をありがとうございました。できるだけご要望にお応えでき
るよう努力いたしておりますが、不十分な点も多々あると存じます。
　皆さまのご意見を糧として職員一同一層精進していく所存ですので、これ
からも率直なお声をお聞かせください。また、改善するにあたり皆さまのご
協力をお願いいたします。
